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1.Introduction
Thepreviousarticle(NarikawaandOkazaki,
2011)presentedtheresultsofanempiricalsur-
veyonmotivationalstrategiesfromtheperspec-
tivesofEnglishteachers.Eighty-sixJapanese
teachersofEnglishfromjuniorhighandsenior
highschoolswereaskedhow importantthey
consideredaselectionof50teachingstrategies
(DornyeiandCsizer,1998).Basedontheirre-
sponses,a concise setoften motivational
macrostrategiescaledthe'Tencommandments
formotivatingJapanesestudents'werecom-
piled,andthencomparedwiththoseproposed
byDornyeiandCsizer(1998).Wecouldunder-
stand motivationalstrategieswhich teachers
consideredimportant.However,itisnotclear
whetherthesestrategiesarerealyeffectivefor
studentsornot.
Therefore,thepresentarticleaimsatexplor-
ingeffectivemotivationalstrategiesthroughin-
vestigatinghow juniorhighandseniorhigh
schoolstudentsaremotivatedbythestrategies.
Wewilsuggestdifferencesbetweenteachers・
attitudesandstudents'attitudes,andpropose
necessary strategies which teachers should
adoptwhentheymotivatetheirstudents.
2.Method
2.1.Participants
Weadministeredthequestionnairetostu-
dentsstudyingEnglishat2juniorhighschools
and5seniorhighschools,andreceivedatotalof
223completedquestionnairesfrom thejunior
highschoolstudentsand492completedques-
tionnairesfromtheseniorhighschoolstudents.
Withregardtoseniorhighschools,thefuture
courseofstudentsupongraduationisdifferent.
Thestudentsofthreeseniorhighschoolsgener-
alyproceedtouniversityaftergraduation.The
studentsoftheothertwogeneralyworkafter
graduation.ThemotivationforlearningEnglish
whichstudentshaveisprobablydifferentin
theseseniorhighschools.
2.2.Questionnaire
Thequestionnairetitled"Researchonatti-
tudestowardEnglishclassesandEnglishlearn-
ing・wasadministeredtothestudentsinOctober,
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NovemberandDecemberof2007.Weaskedthe
teachersofeachschooltoissuethequestion-
nairetotheirstudents.Weutilizedthesame50
itemsasinthequestionnaireadministeredto
teachers(NarikawaandOkazaki,2011),butal-
teredthelanguagetoreflecttheperspectiveof
thestudents.Someofthelanguageoftheorigi-
nalversionofthequestionnairewassimplified
tomakeiteasierforstudentstounderstand.
Thequestionnaireconsistedof50itemsar-
rangedinafive-pointLikertscalewithper-
ceivedimportancefrom ・utterlyunimportant・
to・greatlyimportant・.Thereasonwechosea
five-pointLikertscalewastoenablethestu-
dentstoanswerthequestionnaireeasily.We
thoughtaseven-pointLikertscalewouldbe
hardforstudentstoanswer.
2.3.ProcedureandStatisticalAnalysis
Descriptivestatisticswereconductedonthe
datacolectionofstudents.Wedividedthedata
accordingtojuniorhighandseniorhighschool.
Table1givesthedescriptivestatisticsforthe50
items.
Thedatawasanalyzedintwoways.First,a
t-testwasperformedtocomparetheattitudesof
juniorhighschoolstudentswiththoseofsenior
highschoolstudents.Second,afactoranalysis
wasadministeredtosummarizetheunderlying
characteristicsofstudents・motivationalfactors
inlearningEnglish.Thesetwoanalyseswilbe
explainedindetail.
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Table1:DescriptiveStatisticsforthe50QuestionnaireItemstoStudents
JuniorHigh SeniorHigh
SeniorHigh
(academic)
SeniorHigh
(vocational)
N Strategy M SD M SD M SD M SD
1 Teachersprepareforthelessonsproperly. 2.99 0.84 3.05 0.94 3.23 0.87 2.66 0.97
2 Teacherscreateapleasantatmosphereintheclassroom. 3.54 1.02 3.80 0.94 3.99 0.88 3.40 0.97
3 Teachersgiveclearinstructionstoyou. 3.38 0.95 3.62 0.98 3.86 0.88 3.09 0.99
4 Youdevelopagoodrelationshipwithyourteachers. 3.24 1.05 3.48 0.99 3.72 0.89 2.95 1.01
5 Teachersgivepositivefeedbackandappraisaltoyou. 3.20 1.07 3.49 1.02 3.69 0.94 3.05 1.06
6 Teachersselectinterestingtasks. 3.70 1.10 3.95 0.94 4.11 0.88 3.61 0.99
7 Teachersencouragecreativeandimaginativeideas. 3.26 1.02 3.47 0.91 3.64 0.84 3.08 0.94
8
Teacherstryandfilthetaskswithpersonalcontentthat
isrelevanttoyou.
3.49 1.04 3.77 0.92 3.89 0.84 3.52 1.02
9
Teachershelpyoudeveloprealisticexpectationsabout
yourlearning.
3.41 1.03 3.82 0.98 4.06 0.88 3.29 1.00
10
Teachersfamiliarizeyouwiththeculturalbackgroundof
thelanguageyouarelearning.
2.73 1.06 2.89 1.03 2.99 1.01 2.67 1.03
11Regulargroupworkisincludedinyourclass. 2.76 1.07 2.8 0.97 2.89 0.94 2.61 1.02
12
Teachershelpyourealizethatitismainlyefortthatis
neededforsuccess.
3.06 1.12 2.88 1.07 2.98 1.04 2.66 1.09
13Teachersemphasizetheusefulnessofthelanguage. 3.18 0.98 3.05 0.98 3.18 0.94 2.77 1.00
14Besidesgivinggrades,teachersgiveyouotherrewards. 2.71 1.14 2.67 1.00 2.6 0.94 2.83 1.12
15Youareinvolvedincreatingyourownclassroomrules. 2.88 1.08 2.62 0.95 2.58 0.88 2.73 1.07
16Youarealowedtocreateproductsthatyoucandisplay.2.57 1.15 2.33 1.01 2.32 0.98 2.36 1.10
17
Teachersencourageyoutodecoratetheclassroomand
makeitcozyinanywayyoucan.
2.79 1.12 2.46 0.99 2.47 0.97 2.45 1.04
18Youarenotcomparedwithotherstudents. 3.07 1.08 3.12 0.88 3.19 0.86 2.96 0.91
19
Teachersshowagoodexamplebybeingcommitedand
motivated.
3.10 1.11 3.37 0.97 3.53 0.90 3.02 1.04
20Teachersbringinhumor,laughterandsmile. 3.32 1.19 3.61 1.00 3.77 0.96 3.25 1.00
21Teachersprovideguidanceabouthowtodothetask. 3.05 1.01 3.29 0.92 3.42 0.84 2.99 1.03
3.RESULTSANDDISCUSSION
3.1.ComparisonofJuniorandSeniorHigh
SchoolStudents
3.1.1.ResultsofFactorAnalysis－JuniorHigh
SchoolStudents
ApplyingUnweightedLeastSquaresand
Varimax with KaiserNormalization,weex-
tractedthreefactors.Table2presentsthefactor
matrixwithitemsloadinggreaterthan0.45as
thecriterionofsalience.Thesefactorsaccounted
for58.4%ofthevarianceinthe27items.
Factor1obtainedloadingfromtwelveitems
(14,19,24,28,29,32,35,36,37,38,39and41).
Nineitems(14,19,24,29,32,36,38,39and41)
relatetoteachers・behavior,whiletheother
three(28,35and37)arerelevanttoclassmates.
Wesupposethatthosethreeitemsareensured
byteachers・consideration.Therefore,thisfactor
iscaledthethoughtfulconsiderationofteachers.
Factor2receivedloadingfrom eightitems
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22Youcanexperiencesuccessregularly. 3.15 0.96 3.37 0.92 3.52 0.88 3.03 0.93
23
Teacherschooseinterestingtopicsandsupplementary
materials.
3.41 1.03 3.69 0.94 3.85 0.84 3.33 1.05
24
Teachersencouragequestionsandothercontributions
fromyou.
2.55 1.03 2.66 0.92 2.75 0.87 2.48 1.00
25Yousetupseveralspecificlearninggoals. 2.68 0.99 3.00 1.05 3.22 0.97 2.53 1.05
26Authenticmaterialsareused. 2.77 1.06 2.87 1.03 3.00 0.99 2.60 1.07
27Youcangettoknowoneanother. 3.03 1.66 3.01 0.95 3.12 0.89 2.75 1.01
28
Teachershelpmaintainthesetofclassroomrulesthat
youaccepted.
2.76 1.00 2.66 0.83 2.71 0.79 2.55 0.90
29Teacherstrytobehavenaturalyandbethemselvesinclass.2.85 1.12 3.34 0.93 3.53 0.84 2.94 0.99
30Gamesandfunarehadinclass. 3.44 1.12 3.50 1.02 3.62 0.97 3.22 1.09
31Teachersstatethepurposeandtheutilityofeverytask. 3.21 1.01 3.38 0.93 3.57 0.83 2.97 1.02
32Teachersconstantlyencourageyou. 2.77 1.09 3.07 0.99 3.22 0.98 2.74 0.94
33Teachersoferavarietyofmaterials. 2.79 0.92 2.88 0.90 3.01 0.85 2.61 0.96
34
Youcanhaveasmuchresponsibilitytoorganizethe
learningprocessaspossible.
2.76 0.99 2.67 0.84 2.73 0.79 2.55 0.93
35Teachersincreasethegroup・sgoal-orientedness. 2.71 0.91 2.76 0.92 2.82 0.87 2.62 1.00
36Nativespeakersteachsomeclasses. 2.92 1.06 3.03 0.96 3.07 0.94 2.92 1.01
37
Youthinkyouareanordinarymemberofthegroupas
muchaspossible.
2.89 0.92 2.89 0.93 3.01 0.90 2.62 0.93
38
Youregularlyreview theclassroom ruleswithyour
teachers.
2.50 0.88 2.50 0.81 2.55 0.78 2.38 0.85
39Teachersaresensitiveandacceptyou. 2.82 0.98 3.05 0.9 3.14 0.88 2.86 0.92
40Youdogame-likecompetitionswithinclass. 3.35 1.23 3.14 1.15 3.20 1.09 3.01 1.27
41Teacherssaythatmistakesareanaturalpartoflearning.2.78 1.05 2.98 0.98 3.08 0.96 2.78 1.00
42Therearevariousactivities. 3.17 1.03 3.26 0.97 3.40 0.91 2.95 1.02
43Teachersanalyzeyourlanguagegoalsandneeds. 3.09 1.05 3.17 0.98 3.34 0.89 2.79 1.06
44Youhavepen-friends. 2.74 1.18 2.77 1.13 2.96 1.10 2.36 1.10
45Youhaveextracuricular(out-of-class)activities. 2.80 1.18 2.85 1.14 3.03 1.10 2.45 1.13
46Teachersselecttasksthatdonotexceedyourcompetence. 2.92 1.06 3.10 0.98 3.27 0.89 2.73 1.07
47Teachersmaketaskschalengingtoinvolveyou. 3.03 1.13 2.82 1.06 2.99 1.00 2.44 1.10
48Youdesignyourindividualstudyplans. 2.81 1.12 2.77 1.07 2.99 1.00 2.31 1.08
49
Teachersbuildonyourinterestsratherthantestsor
gradesasthemainenergizerforlearning.
3.07 1.14 3.21 1.05 3.40 0.97 2.81 1.10
50
Teachersraiseyourcuriositybyintroducingunexpected
orexoticelements.
3.19 1.17 3.16 0.94 3.32 0.86 2.81 1.03
(12,31,43,46,47,48,49and50).Threeitems(12,
31and43)areconcernedwithunderstandingof
thenecessityoflearning,whilethreeitems(46,
47and50)relatetoactivities.Item48isrelated
toplanningoflearningEnglish,anditem 49is
relevanttotheinterestofstudents.Withregard
toalitemsofthisfactor,theyarelinkedtothe
usefulnessofcontentoflearning.Therefore,we
calthisfactortheusefulnessofcontentoflearn-
ing.
Factor3obtainedloadingfromsevenitems
(1,2,6,8,20,30and40).Alitemsexceptforthe
firstitem arerelevanttothefascinatingaspect
oflearningandactivities.Item1isfundamental
tootheritemsandtheloadingofthisitemisnot
sogreat(0.46)inthisfactor.Therefore,thisfac-
toriscaledthefascinatingaspectofactivities.
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Table2:ResultsofFactorAnalysisforJuniorHighSchoolStudents
N QuestionnaireItems F1 F2 F3
32Teachersconstantlyencourageyou. 0.79
39Teachersaresensitiveandacceptyou. 0.75
38Youregularlyreviewtheclassroomruleswithyourteachers. 0.70
41Teacherssaythatmistakesareanaturalpartoflearning. 0.69
35Teachersincreasethegroup'sgoal-orientedness. 0.65
24Teachersencouragequestionsandothercontributionsfromyou. 0.60
19Teachersshowagoodexamplebybeingcommitedandmotivated. 0.58
14Besidesgivinggrades,teachersgiveyouotherrewards. 0.56
28Teachershelpmaintainthesetofclassroomrulesthatyouaccepted. 0.55
29Teacherstrytobehavenaturalyandbethemselvesinclass. 0.52
37Youthinkyouareanordinarymemberofthegroupasmuchaspossible. 0.51
36Nativespeakersteachsomeclasses. 0.45
49
Teachersbuildonyourinterestsratherthantestsorgradesasthemainenergizer
forlearning.
0.70
47Teachersmaketaskschalengingtoinvolveyou. 0.69
43Teachersanalyzeyourlanguagegoalsandneeds. 0.67
50Teachersraiseyourcuriositybyintroducingunexpectedorexoticelements. 0.66
46Teachersselecttasksthatdonotexceedyourcompetence. 0.66
31Teachersstatethepurposeandtheutilityofeverytask. 0.54
48Youdesignyourindividualstudyplans. 0.53
12Teachershelpyourealizethatitismainlyefortthatisneededforsuccess. 0.48
6 Teachersselectinterestingtasks. 0.74
30Gamesandfunarehadinclass. 0.73
2 Teacherscreateapleasantatmosphereintheclassroom. 0.67
8 Teacherstryandfilthetaskswithpersonalcontentthatisrelevanttoyou. 0.62
20Teachersbringinhumor,laughterandsmile. 0.54
40Youdogame-likecompetitionswithinclass. 0.53
1 Teachersprepareforthelessonsproperly. 0.46
Eigenvalue 12.10 44.80 44.80
PercentageofVariance 2.05 7.59 52.40
CumulativePercentageoftheTotalVariance 1.62 6.01 58.40
3.1.2.ResultsofFactorAnalysis－SeniorHigh
SchoolStudents
ApplyingUnweightedLeastSquaresand
Varimax with KaiserNormalization,weex-
tractedthreefactors.Table3showsthefactor
matrixwithitemsloadinggreaterthan0.45as
thecriterionofsalience.Thesefactorsaccounted
for52.1%ofthevarianceinthe38items.
Factor1receivedloadingfrom nineteen
items(10,12,13,24,25,26,28,32,33,34,35,37,
38,43,44,45,47,48and50).Theseitemsare
verydiverse.Weclassifytheseitemsintoseven
categories.Thefirstcategoryisrelatedtocon-
tentoflearning(10,16,33,44,45and50).The
secondcategoryisconcernedwiththeunder-
standingoftheneedforlearningEnglish(12,13
and43).Thethirdcategoryisrelevanttoagoal
oflearningEnglish(25and35).Thefourthcate-
goryrelatestoteachers・behavior(24and32).
Thefifthcategorydealswiththerulesofbehav-
iorinEnglishclasses(28and38).Thesixth
categoryhastodowithactivities(37and47).
Thelastcategoryisrelevanttostudents'auton-
omy(34and48).Altogether,weconsiderthat
thosecategoriescanbeintegratedintomeaning-
fulclasses.Therefore,thisfactoriscaledmean-
ingfulclasses.
Factor2obtainedloadingfrom fourteen
items(1,2,3,4,5,6,7,8,9,19,20,22,23and29).
Thereitemsaredividedinto4categories.The
firstcategoryisrelatedtoteachers・behavior(1,
3,4,5,7,19,20and29).Thesecondcategoryis
concernedwithactivities(6,8,9and22).The
thirdcategoryisrelevanttoclassroom atmos-
phere(2).Thelastcategoryrelatestointeresting
topics(23).Wesupposethatthesecategoriesare
linkedtoteachers・consideration.Therefore,we
calthisfactorteachers・consideration.
Factor3receivedloadingfrom5items(11,
15,16,17and27).Theseitemsrelatetogroup
activities.Therefore,thisfactoriscaledcolabo-
rativelearning.
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Table3:ResultsofFactorAnalysisforSeniorHighSchoolStudents
N QuestionnaireItems F1 F2 F3
33Teachersoferavarietyofmaterials. 0.69
35Teachersincreasethegroup・sgoal-orientedness. 0.67
38Youregularlyreviewtheclassroomruleswithyourteachers. 0.65
43Teachersanalyzeyourlanguagegoalsandneeds. 0.65
47Teachersmaketaskschalengingtoinvolveyou. 0.65
25Yousetupseveralspecificlearninggoals. 0.64
24Teachersencouragequestionsandothercontributionsfromyou. 0.62
37Youthinkyouareanordinarymemberofthegroupasmuchaspossible. 0.60
12Teachershelpyourealizethatitismainlyefortthatisneededforsuccess. 0.60
32Teachersconstantlyencourageyou. 0.59
28Teachershelpmaintainthesetofclassroomrulesthatyouaccepted. 0.58
13Teachersemphasizetheusefulnessofthelanguage. 0.58
44Youhavepen-friends. 0.57
34Youcanhaveasmuchresponsibilitytoorganizethelearningprocessaspossible. 0.56
48Youdesignyourindividualstudyplans. 0.54
10
Teachersfamiliarizeyouwiththeculturalbackgroundofthelanguageyouare
learning.
0.54
26Authenticmaterialsareused. 0.52
45Youhaveextracuricular(out-of-class)activities. 0.50
50Teachersraiseyourcuriositybyintroducingunexpectedorexoticelements. 0.46
6 Teachersselectinterestingtasks. 0.74
4.OverallDiscussion-TeachersandStudents
4.1.ComparisonofTenCommandmentsfrom
Teachers・andStudents・Perspectives
WecomparethreesetsofTenCommand-
ments,from theteachers・perspectiveandthe
students・perspective.Focusingonfourmajor
differencesbetweenteachers・andstudents・per-
spectives,wepointoutCommandmentswhich
teachersshouldkeepinmind(seeTable4).
First,theCommandment・setapersonalex-
amplewithyourownbehavior・wasranked
highestforteachers,whileitwastenthforjun-
iorhighschoolstudents,andninthforsenior
highschoolstudents.Asoneofreasons,teachers
mayregardtheitem ・prepareforthelessons
properly・,whichhasthehighestrankingin
theirCommandments,asbeingextremelyim-
portantforteachingEnglish,andthereforethey
answeredgivinghighprioritytothisitem.On
theotherhand,studentsmaytakeitforgranted
thatteachersoughttobeeagerandproperly
prepareforclasses,andsotheydidnotgivehigh
prioritytothisitem.Asaresult,thereisabig
differencebetweenteachersandstudentswith
regardtothisCommandment.
Second,theCommandment・maketheEnglish
classesinteresting・wasrankedhighestforboth
juniorandseniorhighschoolstudents,whileit
wassixthforteachers.ThisCommandmentre-
latestothecontentoflearningandtasksin
Englishclasses.Throughtheseresults,wecan
observethatinterestinEnglishclasses,namely
thecontentoflearningandtasks,seemstoinflu-
encestudents・motivation.Inaccordancewith
Kimura(1995,p.129),whomentionedthat・the
bestattractionofcommunicativeactivitiesis
theenjoymentofthem・(translated by the
author),wesupposethatitisimportantthat
thereareinteresting factorsin activitiesor
Englishclassesthemselves.However,Kimura
(1995)alsoindicatedthecompatibilityofmak-
ingclassesinterestingandmeaningful,soteach-
ersshould alwaysconsidertasksorclasses
whichhaveenjoymentandmeaningfulnessas
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3 Teachersgiveclearinstructionstoyou. 0.71
4 Youdevelopagoodrelationshipwithyourteachers. 0.69
9 Teachershelpyoudeveloprealisticexpectationsaboutyourlearning. 0.67
5 Teachersgivepositivefeedbackandappraisaltoyou. 0.66
2 Teacherscreateapleasantatmosphereintheclassroom. 0.66
8 Teacherstryandfilthetaskswithpersonalcontentthatisrelevanttoyou. 0.65
7 Teachersencouragecreativeandimaginativeideas. 0.62
22Youcanexperiencesuccessregularly. 0.61
23Teacherschooseinterestingtopicsandsupplementarymaterials. 0.60
20Teachersbringinhumor,laughterandsmile. 0.56
19Teachersshowagoodexamplebybeingcommitedandmotivated. 0.54
1 Teachersprepareforthelessonsproperly. 0.50
16Youarealowedtocreateproductsthatyoucandisplay. 0.67
17
Teachersencourageyoutodecoratetheclassroomandmakeitcozyinanyway
youcan.
0.66
15Youareinvolvedincreatingyourownclassroomrules. 0.57
27Youcangettoknowoneanother. 0.49
11Regulargroupworkisincludedinyourclass. 0.48
Eigenvalue 14.8 39 39
PercentageofVariance 2.99 7.86 46.8
CumulativePercentageoftheTotalVariance 2 5.26 52.1
wel.
WithregardtotheCommandment・persona-
lizethelearningprocess・,itwasrankedeighth
forteachers,whileitwasthirdforjuniorhigh
schoolstudentsand fourth forseniorhigh
schoolstudents.Throughtheseresults,students
seemlikelytohopefortaskswhicharerelevant
totheirpersonalinterests.Therefore,wecon-
siderthatteachersneedtograspstudents・per-
sonalinterests.
Finaly,theCommandment・increasethe
students・goal-orientedness・wasrankedseventh
forteachers,whileitwassecondforseniorhigh
schoolstudentsand fourth forjuniorhigh
schoolstudents.Especialyseniorhighschool
studentsseemtobemotivatedwhentheyhave
cleargoalsoflearningEnglish.Studentscanun-
derstandwhatthecontentoflearningiseffec-
tivefor,orwhatabilitiesthey can acquire
throughtasks,ifteachersmakegoalsoflearning
clear.Therefore,teachersshouldteltheirstu-
dentsthegoalsbeforestartingnewtasksorles-
sons.
Aswementionedabove,thereweresome
differencesamongthethreesetsoftheTen
Commandmentsofteachersandstudents.We
suggest that teachers should utilize the
Commandments which students themselves
considerimportantfortheirmotivation.
4.2.ComparisonofJuniorHighSchoolTeachers
andStudents
Atwo-tailedt-testwascalculatedtoinvesti-
gatethedifferencesbetweenattitudesofteach-
ers and those ofstudents with regard to
motivationalstrategies(seeTable5).Atthe
sametime,thedataofstudentswhichwere
gatheredonafive-pointpointLikertscalewere
changedintoaseven-pointLikertscaletocom-
parethemwithteachers・data.Thet-testresults
showthatsignificantdifferencesexistinalex-
cept7items(16,17,34,40,44,45and46).Inthe
itemsinwhichsignificantdifferencesexist,the
meanofjuniorhighschoolstudentsinonlyitem
15ishigherthanthatofteachers.Wefocuson
thisitemhere.
Withregardtothe15thitem ・studentsare
involvedincreatingtheirownclassroomrules・,
EffectiveMotivationalStrategiesforEnglishClassesinJapan(2)
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Table4:TenCommandmentsforMotivatingStudentsfromTeachers・andStudents・Perspectives
Teachers・perspective
JuniorHighSchoolStudents・
perspective
SeniorHighSchoolStudents・
perspective
1
Setapersonalexamplewithyour
ownbehavior.
MaketheEnglishclasses
interesting.
MaketheEnglishclasses
interesting.
2Presentthetasksproperly.
Createapleasant,relaxed
atmosphereintheclassroom.
Increasethestudents・
goal-orientedness.
3
Developagoodrelationshipwith
students.
Personalizethelearningprocess.
Createapleasant,relaxed
atmosphereintheclassroom.
4
Increasethestudents・linguistic
self-confidence.
Increasethestudents・
goal-orientedness.
Personalizethelearningprocess.
5
Createapleasant,relaxed
atmosphereintheclassroom.
Presentthetasksproperly. Presentthetasksproperly.
6
MaketheEnglishclasses
interesting.
Promotestudents'autonomy.
Increasethestudents・linguistic
self-confidence.
7
Increasethestudents・
goal-orientedness.
Developagoodrelationshipwiththe
students.
Developagoodrelationshipwiththe
students.
8Personalizethelearningprocess.
Increasethestudents・linguistic
self-confidence.
Promotestudents'autonomy.
9
Familiarizestudentswiththetarget
languageculture.
Emphasizetheusefulnessofthe
languagelearning.
Setapersonalexamplewithyour
ownbehavior.
10Utilizecolaborativelearning.
Setapersonalexamplewithyour
ownbehavior.
Avoidanycomparisonofstudentsto
oneanother.
wecanfindtheaspirationofstudentstobeposi-
tivelyinvolvedinEnglishclasses.Inthefactor
analysisofjuniorhighschoolteachers,thefac-
tor・autonomy・wasextracted.However,teach-
ersmaynotliveuptothisinactualfact.
Additionaly,wefocusedontheitemswhich
occupythehighestandlowest15rankingsin
eachgroup(seeAppendicesAandB).Wefound
thattherewerelargedifferencesinthe40thand
50th items,whichwererankedhighlybystu-
dentsandlowlybyteachers.Ontheotherhand,
therewerelargedifferencesinthe32ndand41st
items,whichwererankedhighlybyteachers
andlowlybystudents.
With regardtothe40th item ・thereare
game-likecompetitionswithinclasses・,itwas
rankedeighthbystudentswhileitwasranked
fortiethbyteachers.Throughthisresult,teach-
ersarelikelytoconsiderthatgamesarenotseri-
ousactivities,andweagreewithKimura(1995),
whomentionedthatwhilestudentsandteachers
supposethatgamesareenjoyable,theyarenot
consideredeffectiveforlearning.However,it
couldbeveryeffectiveformotivatingstudents
toadoptgame-likeactivitiesifteachersponder
deeplyaboutmakingtheactivitiesmeaningful.
Regarding the50th item ・teachersraise
students・curiositybyintroducingunexpected
orexoticelements・,studentsmayexpectsur-
prisesornewexperiencesineveryEnglishclass.
Ontheotherhand,teachersseem tofeeldiffi-
cultyinintroducingnewactivitieseverytime,
much asDornyei(2001b,p.75)stated that
・teachershavelittletimetointroducenewacti
vities・.Asaresult,thegapbetweenrankingsof
teachersandstudentsmightappear.
Withregardtoitem32・teachersconstantly
encouragetheirstudents・anditem 41・teachers
saythatmistakesareanaturalpartoflearning・,
theresultswereunexpectedforus.Weexpected
thattheywouldberankedhighlybystudents,
butinfactitem32wasrankedthirty-eighthby
studentsandeleventhbyteachers.Furthermore,
studentsrankeditem41asthirty-seventh,while
teachersrankeditastwelfth.
The32nditemitselfwouldbeambiguousin
termsofwhetherteachersencouragestudents・
efforts,performancesorideas.Asconjectured
from items10 and 13 in theranking list
(AppendixB),juniorhighschoolstudentswould
bemotivatedwhentheyaregivenencourage-
mentandfeedbackontheircreativeideasorper-
formances.
Regardingitem41,whatwouldbemostim-
portantforstudentsisthattheirEnglishclass
shouldbeasafeandpleasantplacewherethey
canmakemistakeswithoutbeingself-conscious
withotherstudents.Theteachers・claim that
・mistakesareanaturalpartoflearning・would
notpersuadeand motivatestudentsto use
English.A pleasantatmosphere,however,cre-
atedbyteacherswouldmotivatestudentstotry
touseEnglish,asimpliedfromthe2nditemin
therankinglist(AppendixB).
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Table5:ResultsofT-testforJuniorHighSchoolStudentsandTeachers
School Mean SD t df p
1
S1 4.19 1.17
-19 92.4 0.000***
T2 6.64 0.69
2
S 4.95 1.42
-8.3 84.6 0.000***
T 6.36 0.91
3
S 4.73 1.33
-12 87.1 0.000***
T 6.60 0.83
4
S 4.53 1.47
-14 131 0.000***
T 6.60 0.66
5
S 4.48 1.50
-15 134 0.000***
T 6.57 0.67
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6
S 5.18 1.54
-6.9 115 0.000***
T 6.26 0.77
7
S 4.56 1.42
-4.5 69.1 0.000***
T 5.45 1.11
8
S 4.89 1.45
-5.6 79.3 0.000***
T 5.90 0.98
9
S 4.78 1.45
-8.8 94.1 0.000***
T 6.21 0.84
10
S 3.82 1.48
-5 63.7 0.000***
T 4.93 1.28
11
S 3.86 1.50
-10 82.5 0.000***
T 5.74 0.99
12
S 4.29 1.57
-6.3 75.8 0.000***
T 5.55 1.11
13
S 4.45 1.37
-3.1 261 0.002**
T 5.17 1.24
14
S 3.80 1.60
-6.9 81.8 0.000***
T 5.14 1.05
15
S 4.04 1.51
2.15 71.5 0.035*
T 3.61 1.09
16
S 3.59 1.61
-0.6 263 0.521
T 3.76 1.39
17
S 3.90 1.56
-1.9 262 0.055
T 4.40 1.43
18
S 4.30 1.52
-3.4 262 0.001**
T 5.17 1.45
19
S 4.34 1.55
-5.2 262 0.000***
T 5.66 1.02
20
S 4.65 1.67
-6.8 95.4 0.000***
T 5.90 0.96
21
S 4.28 1.42
-14 103 0.000***
T 6.40 0.77
22
S 4.41 1.34
-10 80.7 0.000***
T 6.12 0.89
23
S 4.77 1.44
-5.9 78.4 0.000***
T 5.83 0.99
24
S 3.57 1.44
-8.8 67 0.000***
T 5.36 1.16
25
S 3.75 1.39
-7.4 263 0.000***
T 5.43 1.11
26
S 3.87 1.50
-8.8 69.7 0.000***
T 5.63 1.11
27
S 4.24 2.32
-6.2 260 0.000***
T 5.60 1.04
28
S 3.87 1.39
-4.4 262 0.000***
T 4.93 1.54
29
S 3.99 1.56
-3.6 263 0.000***
T 4.93 1.40
4.3.ComparisonofSeniorHighSchoolTeachers
andStudents
Atwo-tailedt-testwascalculatedtoevalu-
atethedifferencesbetweenattitudesofsenior
highschoolteachersandthoseofseniorhigh
schoolstudents,in the same way as we
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30
S 4.82 1.56
-4 87.3 0.000***
T 5.55 0.97
31
S 4.50 1.42
-4.4 263 0.000***
T 5.55 1.40
32
S 3.88 1.52
-13 88.6 0.000***
T 6.10 0.93
33
S 3.91 1.29
-12 84.5 0.000***
T 5.76 0.80
34
S 3.87 1.39
-1.4 262 0.163
T 4.20 1.33
35
S 3.79 1.27
-6.5 261 0.000***
T 5.19 1.31
36
S 4.09 1.48
-10 77.6 0.000***
T 5.98 0.99
37
S 4.05 1.29
-6.4 263 0.000***
T 5.43 1.29
38
S 3.50 1.23
-4.5 261 0.000***
T 4.49 1.52
39
S 3.95 1.38
-7.7 261 0.000***
T 5.69 1.16
40
S 4.69 1.72
-1 79.2 0.322
T 4.90 1.16
41
S 3.89 1.48
-13 87.8 0.000***
T 6.05 0.91
42
S 4.44 1.44
-10 94.4 0.000***
T 6.12 0.83
43
S 4.33 1.47
-3.3 262 0.001**
T 5.12 1.29
44
S 3.83 1.65
1.2 262 0.227
T 3.50 1.60
45
S 3.92 1.65
0.86 74.4 0.393
T 3.74 1.19
46
S 4.09 1.49
-1.8 260 0.076
T 4.52 1.33
47
S 4.24 1.58
-3.5 82.4 0.001**
T 4.90 1.03
48
S 3.93 1.57
-2 263 0.043*
T 4.45 1.25
49
S 4.29 1.60
-3.4 263 0.001**
T 5.19 1.23
50
S 4.47 1.63
-2.5 67.7 0.014*
T 5.05 1.31
1:Students2:Teachers *p<0.05 **p<0.01***p<0.001
conductedforjuniorhighschoolteachersand
students.Atthesametime,thedataofstudents
whichwerecolectedonafive-pointLikertscale
werechangedintoaseven-pointLikertscaleto
comparethemwithteachers・data.Thet-testre-
sultsshow thatsignificantdifferencesexistin
76%ofitems.Intheitemsinwhichsignificant
differencesexist,themeanofstudentsinonly
the44thitem washigherthanthatofteachers
(seeTable6).Wefocusonthisitemhere.
Regardingitem44・studentshavepen-friends・,
seniorhighschoolstudentsseem tohopeto
communicatewithpeoplebyusingEnglish.On
theotherhand,seniorhighschoolteacherstend
tounderestimatethenecessitytosetopportuni-
tiesinwhichstudentsuseEnglishpracticaly.
Teachersshouldincreasetheopportunitiesin
whichstudentscanuseEnglishpracticalyin
ordertomotivatethem.Thisisalsoinaccor-
dancewiththe1999CourseofStudyforEnglish
language,proposedbytheMinistryofEducation,
Culture,Sports,ScienceandTechnology,which
mentionsthatstudentsshoulddevelopbasic
practicalcommunicationabilities.
Additionaly,wefocusedontheitemswhich
occupythehighestandlowest15rankingsin
eachgroup.Wefoundthattherewerelargedif-
ferencesinthe29thitem betweenteachersand
academicalyorientatedseniorhighschoolstu-
dentsandinthe40thitembetweenteachersand
vocationalyorientatedseniorhighschoolstu-
dents.
Withregardtothe29thitem・teacherstryto
behavenaturalyandbethemselvesinclass・,it
wasrankedfourteenthbyacademicalyorien-
tatedseniorhighschoolstudentsandthirty-
sixthbyteachers.Englishisgeneralytaughtin
a style ofteaching students en masse in
academicaly orientated seniorhigh schools.
Therefore,studentsintheseschoolsmighthope
toshortenthementaldistancebetweenthem-
selvesandtheirteachers.
Regardingthe40thitem ・therearegame-
likecompetitionswithinclasses・,itwasranked
thirteenth by vocationaly orientated senior
highschoolstudentswhilefortiethbyteachers.
Teachersmighttendtosupposethatgame-like
activitiesarenoteffectiveformotivatingsenior
highschoolstudentsbecauseofthestudents・
age.However,inreality,itseemsthatteachers
canmotivatestudentsinvocationalyorientated
seniorhighschoolsbycarryingoutgame-like
activities.Therefore,webelievethatteachers
shouldutilizethisstrategy,aswementionedin
3.2.
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Table6:ResultsofT-testforSeniorHighSchoolStudentsandTeachers
School Mean SD t df p
1
S1 4.27 1.31
-9.9 527 0.000***
T2 6.35 0.80
2
S 5.32 1.32
-2.7 530 0.008**
T 5.90 1.24
3
S 5.06 1.37
-8.5 55.3 0.000***
T 6.38 0.90
4
S 4.87 1.39
-8.2 53.1 0.000***
T 6.18 0.91
5
S 4.89 1.43
-8.8 55.4 0.000***
T 6.26 0.88
6
S 5.53 1.32
-2.7 51.4 0.010*
T 5.98 0.97
7
S 4.85 1.27
-2.1 50 0.044*
T 5.20 0.99
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8
S 5.28 1.29
-2 526 0.047*
T 5.70 1.02
9
S 5.35 1.38
-3.3 52.4 0.002**
T 5.90 0.98
10
S 4.04 1.44
-5.6 52.8 0.000***
T 5.00 1.01
11
S 3.92 1.36
-5.2 528 0.000***
T 5.08 1.10
12
S 4.03 1.49
-3.6 529 0.000***
T 4.90 1.39
13
S 4.27 1.37
-0.9 529 0.368
T 4.48 1.47
14
S 3.74 1.40
-3.5 527 0.000***
T 4.55 1.20
15
S 3.67 1.33
1.24 526 0.217
T 3.40 1.48
16
S 3.26 1.42
-2.6 527 0.009**
T 3.88 1.24
17
S 3.44 1.39
-2.2 529 0.027*
T 3.95 1.41
18
S 4.37 1.23
-3.9 41.6 0.000***
T 5.41 1.62
19
S 4.72 1.36
-3.8 530 0.000***
T 5.55 1.06
20
S 5.05 1.40
-4.6 54.3 0.000***
T 5.80 0.94
21
S 4.60 1.29
-11 55.2 0.000***
T 6.28 0.85
22
S 4.71 1.29
-6.2 51.9 0.000***
T 5.70 0.94
23
S 5.16 1.32
-1.9 527 0.055
T 5.58 1.11
24
S 3.73 1.29
-6.5 530 0.000***
T 5.10 1.13
25
S 4.20 1.46
-3.1 530 0.002**
T 4.93 1.05
26
S 4.02 1.44
-5.4 530 0.000***
T 5.28 1.09
27
S 4.21 1.32
-4.5 526 0.000***
T 5.18 0.98
28
S 3.73 1.16
-3.4 526 0.001**
T 4.38 1.25
29
S 4.68 1.31
-0.2 530 0.828
T 4.73 1.41
30
S 4.90 1.43
-0.6 529 0.582
T 5.03 1.33
31
S 4.73 1.31
-1.1 529 0.263
T 4.98 1.37
5.Conclusion
5.1.SummaryoftheFindings
Theprimarypurposeofthisarticlewasto
findeffectivestrategiesformotivatingstudents
inEnglishclassesinJapan.Thisprimarypur-
posewasdividedintotwosecondarypurposes.
Thefirstsecondarypurpose(1)wastopropose
TenCommandmentsformotivatingstudentsin
theJapanesecontext,andthencomparethem
withthoseproposedbyZoltanDornyeiandKata
Csizer(1998)intheHungariancontext.Thesec-
ondpurpose(2)wastocompareattitudesof
JapaneseteachersofEnglishwithjuniorand
seniorhighschoolstudentsthroughquestion-
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32
S 4.30 1.39
-6.9 529 0.000***
T 5.85 1.12
33
S 4.03 1.26
-7.8 528 0.000***
T 5.67 1.20
34
S 3.74 1.19
-2.5 528 0.014*
T 4.23 1.37
35
S 3.86 1.29
-4.5 529 0.000***
T 4.80 1.09
36
S 4.24 1.35
-4.9 528 0.000***
T 5.33 1.27
37
S 4.04 1.30
-3.6 526 0.000***
T 4.80 1.24
38
S 3.50 1.13
-2.7 523 0.008**
T 4.00 1.26
39
S 4.27 1.26
-5.3 525 0.000***
T 5.35 1.03
40
S 4.40 1.61
-0.8 55.7 0.404
T 4.55 1.04
41
S 4.18 1.38
-7.4 528 0.000***
T 5.85 1.29
42
S 4.56 1.35
-5.6 529 0.000***
T 5.80 1.02
43
S 4.44 1.37
-1.6 527 0.107
T 4.80 1.29
44
S 3.88 1.58
2.57 530 0.010*
T 3.23 1.27
45
S 3.98 1.60
-0.4 529 0.724
T 4.08 1.35
46
S 4.34 1.37
-1.4 528 0.171
T 4.65 1.19
47
S 3.94 1.49
-2.7 530 0.007**
T 4.60 1.24
48
S 3.88 1.50
-1.7 529 0.090
T 4.30 1.32
49
S 4.50 1.47
-1.1 530 0.286
T 4.75 1.15
50
S 4.42 1.32
-3.3 530 0.001**
T 5.13 1.16
1:Students2:Teachers *p<0.05 **p<0.01***p<0.001
nairesregardingmotivationalstrategies.
Regardingtheothersecondarypurpose,we
discoveredtworemarkablepoints.Onewasthat
bothjuniorandseniorhighschoolstudents
hopeformoreopportunitiesinwhichtheycan
practiceEnglishthantheycanpresently.The
otherwasthatextrinsicmotivationcanbeeffec-
tiveforstudentswhoseemnottohavehighmo-
tivationforlearningEnglish.Moreover,wefound
threeeffectivestrategiesforjuniorhighschool
students:・teachersinvolvestudentsincreating
theirownclassroomrules・,・therearegame-like
competitionswithinclasses・and・teachersraise
students・curiositybyintroducingunexpected
orexoticelements・.Forseniorhighschoolstu-
dents,thestrategy・teachersfindpen-friendsfor
theirstudents・,thatistosay,theymakeoppor-
tunitiesinwhichtheirstudentscanuseEnglish
outsidetheclassroom,iseffective.Inaddition,
wecouldalsofindausefulstrategyespecialy
foracademicalyorientatedseniorhighschool
students:・teacherstrytobehavenaturalyand
bethemselvesinclass・,andoneforvocationaly
orientatedseniorhighschoolstudents:・there
aregame-likecompetitionswithinclasses・.
Asforthepedagogicalimplicationsofthese
points,weanticipatethatteacherscanmotivate
theirstudentsiftheyincreasetheopportunities
insideandoutsideclassesinwhichstudentscan
actualyuseEnglish.Additionaly,wesuggest
thatteacherscanutilizeextrinsicmotivation
moreeffectivelybecausethereisapossibility
thatextrinsic motivation increasesintrinsic
motivation,as Hayamizu (1993)mentioned.
Therefore,teachersshouldobservewhattheir
studentshopefor,andthenutilizethemotiva-
tionalstrategieswhichareappropriateandef-
fectiveforthem.
Additionaly,webelievethatmoremotiva-
tionalresearchshouldbeconductedinJapan
becausemotivationisessentialinanenviron-
mentinwhichpeopledonothavetouseEnglish
in theirdaily life.Moreover,themotivation
whichstudentshaveisdifferentindifferent
kindsofschools,classroomatmospheres,andso
on.Therefore,weshouldcarryoutmotivational
researchwhichisappropriateforeachparticular
situation.Especialyforstudentswhoappearto
havelow motivation,westronglybelievethat
wehavetofindeffectivemotivationalstrate-
gies.
5.2.SuggestionsforFutureResearch
Forfutureresearch,somesuggestionsare
proposedbasedon thisstudy.First,further
studyisneededwithalargernumberofpartici-
pants,especialy thenumberofteachers,in
ordertoincreasethereliabilityoftheresults.
Second,therecanbemoremotivationalstrate-
gieswhichareappropriatefortheJapanesecon-
text.Weadoptedthemotivationalstrategies
whichDornyeiandCsizerusedintheirquestion-
naire.Therefore,thestrategieswerebasedon
teachersinHungary.Theresearchintoeffective
motivationalstrategiesfortheJapanesecontext
couldbeconductedbyquestionnairesincluding
originalstrategiesbasedonthesuggestionsofa
selectgroupofJapaneseteachersandstudents.
Throughthisarticle,wehaveexploredthe
effectivestrategiesformotivatingstudentsin
theJapanesecontext.Wesincerelyhopethatthe
findingsofthisarticlewilbeutilizedbyteach-
ers,andstudentswilhavehighermotivation
forlearningEnglish.
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AppendixA Rankingof50ItemsbyJuniorHighSchoolTeachersofEnglish
* **Strategy Mean SD
1 1 Prepareforthelessonsproperly. 6.64 0.69
2 3 Giveclearinstructions. 6.60 0.83
3 4 Developagoodrelationshipwithyourstudents. 6.60 0.66
4 5 Givepositivefeedbackandappraisal. 6.57 0.67
5 21Provideguidanceabouthowtodothetask. 6.40 0.77
6 2 Createapleasantatmosphereintheclassroom. 6.36 0.91
7 6 Selectinterestingtasks. 6.26 0.77
8 9 Helpthestudentsdeveloprealisticexpectationsabouttheirlearning. 6.21 0.84
9 22Makesurethatstudentsexperiencesuccessregularly. 6.12 0.89
1042Varytheactivities. 6.12 0.83
1132Constantlyencourageyourstudents. 6.10 0.93
1241Demystifymistakes:theyareanaturalpartoflearning. 6.05 0.91
1336Invitenativespeakerstosomeclasses. 5.98 0.99
14 8 Tryandfilthetaskswithpersonalcontentthatisrelevanttothestudents. 5.90 0.98
1520Bringinhumor,laughterandsmile. 5.90 0.96
1623Chooseinterestingtopicsandsupplementarymaterials. 5.83 0.99
1733Oferavarietyofmaterials. 5.76 0.80
1811Includeregulargroupworkinyourclass. 5.74 0.99
1939Beassensitiveandacceptingasyoucan. 5.69 1.16
2019Showagoodexamplebybeingcommitedandmotivated. 5.66 1.02
2126Useauthenticmaterials. 5.63 1.11
2227Helpstudentstogetknowoneanother. 5.60 1.04
2312Helpstudentsrealizethatitismainlyefortthatisneededforsuccess. 5.55 1.11
2430Havegamesandfuninclass. 5.55 0.97
2531Statethepurposeandtheutilityofeverytask. 5.55 1.40
26 7 Encouragecreativeandimaginativeideas. 5.45 1.11
2725Setupseveralspecificlearninggoalsforthestudents. 5.43 1.11
2837Beanordinarymemberofthegroupasmuchaspossible. 5.43 1.29
2924Encouragequestionsandothercontributionsfromthestudents. 5.36 1.16
3035Increasethegroup・sgoal-orientedness. 5.19 1.31
3149
Buildonthestudents'interestsratherthantestsorgrades,asthemainenergizerfor
learning.
5.19 1.23
3213Emphasizetheusefulnessofthelanguage. 5.17 1.24
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3318Avoidanycomparisonofstudentstooneanother. 5.17 1.45
3414Besidesgivinggrades,givethelanguagestudentsotherrewards. 5.14 1.05
3543Doaneedsanalysisaboutstudents・languagegoalsandneeds. 5.12 1.29
36 3 Raisestudents'curiositybyintroducingunexpectedorexoticelements. 5.05 1.31
37 4 Familiarizethestudentswiththeculturalbackgroundofthelanguagetheyarelearning. 4.93 1.28
3822Trytobehavenaturalyandbeyourselfinclass. 4.93 1.40
3942Helpmaintainthesetofclassroomrulesthatstudentsaccepted. 4.93 1.54
4032Havegame-likecompetitionswithinclass. 4.90 1.16
4141Maketaskschalengingtoinvolveyourstudents. 4.90 1.03
4236Selecttasksthatdonotexceedthestudents・competence. 4.52 1.33
43 8 Regularlyreviewtheclassroomruleswithyourstudents. 4.49 1.52
4420Helpstudentsdesigntheirindividualstudyplans. 4.45 1.25
4523Encouragethestudentstodecoratetheclassroomandmakeitcozyinanywaytheycan. 4.40 1.43
4649
Shareasmuchresponsibilitytoorganizethelearningprocesswithyourstudentsas
possible.
4.20 1.33
4713Alowstudentstocreateproductsthattheycandisplay. 3.76 1.39
4818Organizeextracuricular(out-of-class)activities. 3.74 1.19
4914Involvestudentsincreatingtheirownclassroomrules. 3.61 1.09
5043Findpen-friendsforyourstudents. 3.50 1.60
*Ranking **Numberoftheitemslistedinthequestionnaire
AppendixB Rankingof50ItemsbyJuniorHighSchoolStudents
* **Strategy Mean SD
1 6 Teachersselectinterestingtasks. 3.70 1.10
2 2 Teacherscreateapleasantatmosphereintheclassroom. 3.54 1.02
3 8 Teacherstryandfilthetaskswithpersonalcontentthatisrelevanttoyou. 3.49 1.04
4 30Gamesandfunarehadinclass. 3.44 1.12
5 9 Teachershelpyoudeveloprealisticexpectationsaboutyourlearning. 3.41 1.03
6 23Teacherschooseinterestingtopicsandsupplementarymaterials. 3.41 1.03
7 3 Teachersgiveclearinstructionstoyou. 3.38 0.95
8 40Youdogame-likecompetitionswithinclass. 3.35 1.23
9 20Teachersbringinhumor,laughterandsmile. 3.32 1.19
10 7 Teachersencouragecreativeandimaginativeideas. 3.26 1.02
11 4 Youdevelopagoodrelationshipwithyourteachers. 3.24 1.05
1231Teachersstatethepurposeandtheutilityofeverytask. 3.21 1.01
13 5 Teachersgivepositivefeedbackandappraisaltoyou. 3.20 1.07
1450Teachersraiseyourcuriositybyintroducingunexpectedorexoticelements. 3.19 1.17
1513Teachersemphasizetheusefulnessofthelanguage. 3.18 0.98
1642Therearevariousactivities. 3.17 1.03
1722Youcanexperiencesuccessregularly. 3.15 0.96
1819Teachersshowagoodexamplebybeingcommitedandmotivated. 3.10 1.11
1943Teachersanalyzeyourlanguagegoalsandneeds. 3.09 1.05
2018Youarenotcomparedwithotherstudents. 3.07 1.08
2149
Teachersbuildonyourinterestsratherthantestsorgradesasthemainenergizerfor
learning.
3.07 1.14
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2212Teachershelpyourealizethatitismainlyefortthatisneededforsuccess. 3.06 1.12
2321Teachersprovideguidanceabouthowtodothetask. 3.05 1.01
2447Teachersmaketaskschalengingtoinvolveyou. 3.03 1.13
2527Youcangettoknowoneanother. 3.03 1.66
26 1 Teachersprepareforthelessonsproperly. 2.99 0.84
2736Nativespeakersteachsomeclasses. 2.92 1.06
2846Teachersselecttasksthatdonotexceedyourcompetence. 2.92 1.06
2937Youthinkyouareanordinarymemberofthegroupasmuchaspossible. 2.89 0.92
3015Youareinvolvedincreatingyourownclassroomrules. 2.88 1.08
3129Teacherstrytobehavenaturalyandbethemselvesinclass. 2.85 1.12
3239Teachersaresensitiveandacceptyou. 2.82 0.98
3348Youdesignyourindividualstudyplans. 2.81 1.12
3445Youhaveextracuricular(out-of-class)activities. 2.80 1.18
3533Teachersoferavarietyofmaterials. 2.79 0.92
3617Teachersencourageyoutodecoratetheclassroomandmakeitcozyinanywayyoucan. 2.79 1.12
3741Teacherssaythatmistakesareanaturalpartoflearning. 2.78 1.05
3826Authenticmaterialsareused. 2.77 1.06
3932Teachersconstantlyencourageyou. 2.77 1.09
4028Teachershelpmaintainthesetofclassroomrulesthatyouaccepted. 2.76 1.00
4134Youcanhaveasmuchresponsibilitytoorganizethelearningprocessaspossible. 2.76 0.99
4211Regulargroupworkisincludedinyourclass. 2.76 1.07
4344Youhavepen-friends. 2.74 1.18
4410Teachersfamiliarizeyouwiththeculturalbackgroundofthelanguageyouarelearning. 2.73 1.06
4514Besidesgivinggrades,teachersgiveyouotherrewards. 2.71 1.14
4635Teachersincreasethegroup'sgoal-orientedness. 2.71 0.91
4725Yousetupseveralspecificlearninggoals. 2.68 0.99
4816Youarealowedtocreateproductsthatyoucandisplay. 2.57 1.15
4924Teachersencouragequestionsandothercontributionsfromyou. 2.55 1.03
5038Youregularlyreviewtheclassroomruleswithyourteachers. 2.50 0.88
*Ranking **Numberoftheitemslistedinthequestionnaire
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